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\MAGYAR~ J\SZLAP 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
SUBSCRIBERS THAN ANY OTHl;R TWO 
HUNGARIAN WEEKLIES 1N THE U. S. 
RÉMURALOM PENNSYLVANIÁBAN. 
H I MLERV ILLE, 
A SZTRÁJK. HELYZET 
THE HUNGARIA N MINERS JOURNAL v1s1n 
MORE THAN l!LEVEN HUNO REO MININC CA„PS 
ANO MORE THAN TEN THOUSAND HOMES 
TÖRIK A BÁNYABÁRÓK FRONTJA. 
ll kll)'IIÖNik hltaugo~lr.odaisal, - l:1:er 1mhnr11 hurcoljúlr. a sstniJll , ,h 1111110M lmnJ11tulaJdo11osok kwlon uen 6dé~I 0J1t 1h1tn. _ ,\ 
törőke t. - SiereucséUe_nné tett uégerelL Nagy események várhatók a héten. _ A bányúzok tárnalnak a bánya-urakkal. _ A r~gl fl11.et éseket l1aJlaudok Kd ni ID:!S mli rch1s J,lg. 
nlósAggal mus:i:kao~ek, amiket e:i:ek a feneva- vasutasok harca kéayszerbelyze~ ho~~ a kormányt. - Állami feliiuelet a szénüum Nem caak a munkiaok ~onoaok é1 körfilbelül a~-
rt:i.,uralom folyik Pennaylva- dak elkövetnek. ,, felett. - A sztraJk letorese aufos kudarcot vallott. lán u'!jAk mir a tétlenséget, r.al Is tisztában voltak .hogy n!-
ui_áhan néhány bAnratár&al!ll.g fe:~:::: ::!a~,: ~;e~ur~:!~ Et a hét talán megho:na a igénybe, 6k már dolgottathassa. munkát végre Ismét felvehes- ::e:::é~ :::·::á~:é~s.üz~~i:: ~;~e~e::. a legkönnyebb a meg..-
fr ••peln. a hol szabad Amerika latlnn kegyetlenséggel, hanem b.ékét a bányaiparban. uak. és e1.ll.ltal versenytársai- sék. helyezhetnék bányálkat, csak A szervezet vezetősége egy 
m1mkii!lal kii:i:denrk a kenyér- az ottani munkll.sokkal is, akik Tanácskoznak vé,rc a bá, knt n1ogel6zték at üzletekben. A bányászok sztrájkját hat.nl egyl k-máalk tobzódik még, nem clöre nem adott válaut az aJán-
~ri serurulképen sem l1njlandók be- nya-urak a bányászokkal, és re- Nagyobb az !l.rulbuk. amit a masan segltl a vasutasok a_~arja beadni a derekát. de a latra, nem akarnak elibe vágni 
í\lurngokból sgrozott bánya- adni derekukat és to\'ll.bbra Is mélnl lehet, hogy ennek a ta- háuybzalk e llen terveznek. a s:r.trájkja. akik véletlenül együtt tohbség ha titokban Is, de ha- Lewls elnök Clevelandban öu-
ir~k tartják rettegéllbe.ll a hilségC!len kitartanak a szerve- nácakozásnak vagy béke, vagy kiknek most látszólag mindent sztró.jÍtolnak a bány3.8tokkal, tArotottan aru~llett van, hogy ueült tanácskozásainak. 
_,ir.íjktóna népét, akik gyalá- zct mellett. fegp·erszünet lesz a-,; eredm6- megadnak, amit azok kh·ánhat- dc akik egyébként uem nagron allják meg, amit a bAnyAswk ki Farrlngton Is abbahagyta a 
t,,!<>~ crüszako!lkodá11sal akar- Kilakoltatál!Ok még mindig 11ye. uak, de csak márciusig, hogy atlták tanujelét annak, hogy \'Annak és kössé.k meg a békét. vezérkarával rolytatott tanlics-
j,il a 'bányászok keserüségé! naplrcndeu vannak, s közben A Mnyák urnl ugyan nem március !ll-liu ujult erövel keztl támogatni kivánJák a bányA- A bány!llulajdonosok se ~ol- kozásalt cgyelllre éa várakotó 
ka„mtoztatnl és \épten-nyo- ellopnak m!ntlenl, ami a ste- szervezetten. hanem c11ak sza- Jék meg 11 harcot fül kiilön vé- nokal. lak Jó bőrben a sztrájk kltoré- ál!áspoutot foglnl el addig, mli;r 
nl"ll \'Crekedéscket ,·eudeznek. gény 11111nkásné11 holJ11lja közill \Ju(l kulótok módjára Jelentek gezhcs11enek az lll1nolst h(rnyA- A ,·asutusok Stlrújkja mcgbé- sckor, Javarés:i:e egyenesen ka- nem tudja milyen eredmény-
k!ózor me~irtuk már a Ber- a keziik iigylibe keriil. meg u gyii!Csen, a bányászok s1.okkal. ultja teljességgel II szervetet- tasttrótálls :rnyagl helyzetben nyel végúillnek a clevelandi la-
wl;~_\\:hlte tii.rsaság telepein i-~ste egyáltnhín IH.'lll taná- azonban készen \"n1~_nnk arra Is. :\l crt :i flg)elmell szenilólG len vidékek s.z'énbányilt. él! a volt és most, amikor látj~k, nácskozások. 
·,r, i)án\'6.sz.ok klnos hel)'Zetét. ~sos a JJerwind-Whlte telepe- hogy steri6dést kosseuek ab- nem c11nk azt látja, hogy most \"árosokban a gyó.rnk százait hogy a sténplacra jó ltlGk Jön- Annyi blzonyOfJ, hogy az 11-
, ,\ 
1 
e· társas;lgról \'atl szó. ken Járni. mert olyan vad lövöl- !Jan az esetben, ha n hányii.tll.r- mlnclent megigérnek s hogv a:ii: zárjó.k bo fillénhlány miatt. nek. aton vannak, hogy békét llnolsi bányatársasái;:ok ajiinia-
1:·\;,.rwimJ-White kompánia \'C- clö1.éseket visznek végbe ezek a 1msó.gok nagyobb rés:i:e lesi a embeietkkel i;tépeu beszól;iek, A vasutasok sztró.jkjában. s kössenek és mlelóbb dolgo:i:- ta érezretnl fogja hatását u 
tt. 1eµe l61 _ n töU\JI 11c nagyon bitangok, hogy aoha sem lehet gyiilé11~n képviselve. hanem látja azt Is. hogr 1111- ni. orstág közönsége ké11telen t11.t llasl!!lnak és reudeuék allóa- eg , , , .1lon és n következó 
11 ; .. tn!l möÍ;öne - az emberek !tiulnl. honnan Jöhet egy.golyó a Mire e sorok _az olvn11óboz nnls (1\lnmb:111 rélttelen aglti• megórteol. hogy nem-akaráson, sigalkat. e~ 
1 ben döntó befólyluia 
,;i,•,:ueli :i lcgkiilöuféléb\J mó- gram11ln11 cm!Jerre. . Jutuuk. körülbelül tisztában clól 1·humek vég!Je a bAnyn-tör- \'agy tehetetlenségen mullk•e a A nagyobb és l!i·úsel.lb kfllPj· 11 . 
itor rnló elkeserltysébeu . :Sem kluióleteaebbck aiouban l lesz \'elc az ors1.ág lukossága, ,•ények oJleu. amit e télen meg ko':uány mozdulatlansága. nlák ksrcloskodnak még, _o f0zlu1.t11ak a báuya 
'lr•i;:-próbálkozott már e:i: a pnég a védtelen nOkkelJlemben ho~y ml várható a clevelandi akarrrnk v:\ltoztami. ,\llltólag 1no:it att tervezik kérdés. meddig blrjlk vuet1 igylléges !rontjuk-
kr,,ni!Unla sok nilndennel. hogy sem. t:ton-utrélen a 'legocsmá- rnnácskotá.stól. mert tl s:i:tán lllinob államban \·bsgát Washingtonban. hog)' a \·asuta- lllég a kisebb iirsa.ságokat.. 1 at lllln ak kQ-
"- -ztrájkot letörje. hlrt adtunkl nyabb m\gl\.r 11:ta\'akkal Illetik a:r. a kérdés. hogy hány bánya- kell rennle annak. aki bányá- kat átveszi a konnány és ugy kiknek_ é rdeke. nem mlnder t61ilk és haJ-
::;11~1:háo~fs;o;z~~j~ua::ogr~~ ~;~~z~~ ~;~~!!~~·et~~~1~\~::t1~:~ l~~:',~/;.';;1~s van Jelen · aion - a ~:~/~a;,.~1;t::::\~.;;a,:1!~:: ::;::~:~~é~r:~~~t-:ik~:~::; :~;:karu:a!it1e~~~:1~s
0
~e\-ill. 111:8s'.:~1~ 11~1 t_~~ :::ott :::kr~~ 
1.Jáu:·á111.0kkal. 1-Jlfogaló paran- még az utcárn \i; kl1uen11i, mert l Akll1 u gyülé11en nwgJelentek, sabb regy\·oro sztrájk esetén. Allitólagos kész(Uődéselről mó.r, Illlnol.s Uányatulaj(lonosal lát !gyilloletükkel utJát áll!',k a bé• 
('sol; nt \'l'!lznek ki el!cnlik. meg- ezek az emberi söpredékek ln- azok mind azért mentek el Cle- Illinoi s állnmba nem lehet re- annyit hallottunk uz utóbbi itlő l tAk olé,kezctln~k leghaurn.rtibb kenek. 
1ilto1ták már régen. ho,e:~· sr.a-\ zultálnak mlntlenklL vela 11t11Ja. mert kivánJdk már a kete rabszolgákat \"Inni llttrll.Jk beu. hogy ilyen htreknek hillell az Időt. hogy kijelentsék, ml- A W~st Vlrglulal. é·i Köté11-
hmlon 111ozoghassnnak. r!mk Kiilönbeu értesülésünk s:i:e- 1btlkcss6gel, és ha elég bun,•atu- esetén, mert at állam tÖn•én\·el nem adhatunk, 1unlg cselck\·ést lszerlut hnJlaudók megadni egé- Pennsy!vanlal ll:1n)atulajdono-
~1~1l 111ég a le\·egü i;zldsn nln- rint sikerült ennek a jeles bA~ lnjdonos vellt awn részt, ;kkor vizsgát követelnek. · nem látunk. :~zce~é!:
2
!s n~~~~~us :~~~e~c:::: ~k=ts~:::G;é!:gtölj\ ~J, ml.~ 
,,,..-u mcglllt\"a a Berwind- IJ\·atársai;ágnak egy bitang a11nak mlndenké11eu béke lesz :'t.lost már. mtg a ló.r!lasáf':Ok A VIUIUti munkások elmentek h jl lók bé~é • 1 1„ ö kk meg öt k, kű 
\\"hlle 1el('peken :1 !;ltráJkoló ~agyart Is kerlte11i. aki. /\T_Tll. laz ere~~1énye. egyrészt mézes-mázos benédek a:i: enget!ékenységbeu az eldr- . \ 
11
~~nyabáró: ~~~~bcn termé d:~10:,~k:~~ a:i~i~ekhn;~a~~~aj; 
lr.'iJ.\"h7pknak. . 1·u\1alkozoil, hOS)' a megszökött A l\u1.11ontl Szénmezők bA- kel csó.h i~~d_k Illinois bó.nyá- haló határokig, mert a leSt ii.111- Slletel!en nagy felbáborodúst vál sztn'ijk folyamán s:r.ervetiék be 
Hogy a fenl'egetés, t/Jrl'én)'es feketék ltelyét magyarokkal nratulujdonosal nem Is lehet- s:i:alt n ku\öu békére-, másré1tt toll fizetések mellett \'Issza a-1tott kl z •111 . 1 bá l I J é klk k Ják 
i:iklnul.~ ne1;1 slkerlllL mílS fogja 11ótolnl. · uek egye~'.et. minthogy hirtelen irtó lzgntAst ,·laznek végbé az karnak menni n muukába, a douoso/ ~J~nl::~ mei'.?~i:~~á: t:t:t ell:u~~:.:i. nr a szerve-
ut,,n pr6hálják most a s1.tr.íjkot' F'ig~·elmettetiink hát minden békét ,kosseuek a blrnyó.s:i:ok- li.llamban. bog~· a törvényeket lli.rsasá~ok ~zonban . most mar hnn ,·a,umk vele. l~ogy hn 1111• Ezeket azonbnn a többieknek 
:i•tniul. Hltnngokat küldlek magyar embert, hogy nerwlnd- lkal. részben mert uem blrják helyezr.ék ható..iyon klvtil, s Jgy Cil-llk a„l>~_tráJkbau álló emberek- nolsban n régi fizetések mellett kell kéuyuerltent majd ho v 
+·t. \":Jrosok söpredékét s.:i:ed- Whlte komiiánla Pennsylvánlal l~\·l\bh a~ hareot, réu_ben, mert tavastra kéuen lennének rá. 1~ek korulbelül a relét akarj:l.k tkötlk meg u stetrc'Wést. ugy ne ó.llják az egye:i:sé;; u;lát ~~ 
, ,i11.«1.e arauyhegy lgérettel, te lepeln sztrájk \'au. ne menje- mnc~- ~1a! okuk a küztlelemre ho~y a bánr:'í.szok stervezetét \ls.~zavennl. mtg .a másik relét uidsutt sem le!lznek haJlantlók a többiekkel már meg ·1~ a 
1,i.iiuk:'í.1·al. de mikor e1.zel 11e111 nek odn 11ztrájklöró munkára, és kuionosen azért. mer t 1111- kh:égezzék. klturul\.k .. a m~nkujukból. n bAnyAszok kevesebbért mun.lmegegyezée, mert egy pár bá-
1u<J111k 11~•mmlre se me11ul, a tléll mert ha odamennek mégis, ak- n~ls b.'luya-u_~al bdtba akarj:l.k __ l~z at Igazi célja Illlnorá bé- A:i: elnok kötvetlt6 ajó.ulatAt kába állni. nyabáró kellvéért Jgatán nem 
ullamokhól négereket h'otnttak 1kor csak magukra vessenek a 1.m'.111dul, a tobhi állam Uánra- kulékenysdgének, s ez at lgn:i: I a legnagyoUb ridegséggel utas!- :-:em leh~l nzt mondani, hogy / lehet to,·ábli huznl II utrájkot. w,~~:: :~::~ h~tdk rei n 11tt.'- I bo;::1::::_::::::kései~~~~-nben l:'í.~~a~::.~nli Szénmetők bá- ~1kég :::'!é~r~eg~all~~~~~=ok;e~ ~::!!~/~~::i•v!,11 ~~~Y l~l::~~k ~ ::l ~:~'.~:1:~rcb::1:;:.:~~{!0: 0:: ke:~6;;1~.t !:r~e:;::~!::ke;:t::~ 
. ~~~~~t~a:!fei;:r:~k A::::d~: ~~~~ 1::::v:ó~!r:~11:k s~t:~: ~!A~:g 1::t h_;~t~é~e~l~:~~0~ !::~~:. külön békére való hl- ~~~1111~':i~a~xá~~~ukenany~::o::: :::z::nl~t~~~ji6!~dll:l~k 1:1!: =~~::lten s::~;::::~m rA::i:a 
,•!kl-pzelhetetlent Is a szeren- kot. Azt akarják, hogy a ster- nak. egész tomege a bányák- . Ha 111/nols bó.nyatulajdono- só.g. ért álltak most ki. mikor kény- szen\•edni a sztrájkért és csak 
,·-.l-tlen 11é1mek, de ~t gondo- vezetet 011zlailsák fel, de azt nak kérni fogja a cs6tlöt maga sal Igazin akarnák a hosuns :llos.t már az a helyzet. hogy s:i:erltik a szövetségi hatóságok akkor köthet békét. ha mlnden-
~u: eltltkolták előttnk. hogy sem bAnnák. ha fe lnégyelnék az ellen. és tl11tte118éges békét, misem ha a n11utt munkások tlsz~e11sé- a bá11rubárókat, hogy munkii- ütt megkapják a bAnyáuok azt, 
-urájktörö munkára hotzák ottani fiókok vezetőit. Okuk nincsen a további el- akadályozná őket abban, hogy ges békét akarnak, azt csak a ealkkal békét kössenek és 11 ~e- ami 6ket Jogosan megilleti. 
/;k<·t. li:gys1.crsmlnd azt is hel11mc- hmségcskedésre, mert a szén att megteremtsék az egész Ipar kormá!}Y segltsógével, vagy a net lerme]Jenek. mert llllnols- Most már 11a egyá ltalin en-
\lúr IIZ uton kezdlek stökdös- rlk. hogy nem képesek a Btáz- ó.rn ma tlSt tességes, és minden ban. . többi vasutl munkállOk StlráJkc ba máshonnan nem Jön be szén. gedékenységre van Stükaég, ezt 
ni a vonatból. amikor megtud- ezrek árA11 odahurcoll sttrájk- emb:_rl fizimllás sterl nt a bá- Ha niegjelentek volna a cle\·e- Jtval érhetik el, s ha a kormány Illlnol11 a városok tllzeU5 a bá.nyatulajdonoaok rbizé.r61 
•li.li. hogy mire hon.ák 6ket, de törőkkel semmi 11zenet sem ki- nya uzlet Jövellelruez6 Uzlct ma- landl g)'lllésen, 6r.avar.atukkal nem üt a IA.rsasigok kezére, stükségletét litja el Igen nagy kell meghozni, miként a:r.t a.. 
itnk járták ~k at Iga,:! kál- adni és lt,ljesen képtelenek aze- rad a tav_llszlg. egysterre többséget blztositot- egész biztosan s:rámithatunk a mennyiségben és minthogy a llllnolsl binyatulajdonoi;ok 
;:;tbi~:!::~~\~t::~:z:ii:n7~~~1~:~a:~~11~:n~11~e;6~!:::~ ~~ért na: r;1
1
1~~:~s k:::a~t~~~:sá!:~; :~;:::a: ~!k~I:~ k~~tt!:~~ ::~onyvetetl5k közeli Htn1jk :::i::él~tlihkó~:;!~i!!!n~:u~t ~~~~ :::::t::t:nm;~:::::~~~=~ 
"'.•U II helyszinre. 1 És azt hls11:i:ilk. hogy Berwlnd ál, lam bányái hátba 11tur1Ji.k a semm i az utjÁba a békekötés- Ha a kormány a vasutakat nolsban miskor sem Igen do]- az elkövetke:i:6 nénüzÍetben 
\ meleg éghajlathoz "s uaii- ék uzt fogjó.k Jelenten! minllad- tölibl há~y.á t, mikor a bányá- nek. itvenné, akkor a motdonyveie- gottak a nyári ·hónapokban. egészen bizonyosan nem fog• 
,·il!i,i: hoz szokott emberek a leg dig. mlg a 11zen·e:i:ett bányA- ~=~kat külön békére csábltot~ llllnolson klvill a: ohlol tár- t6.k sttrá}kJa Is, meg a tovább Jlyképen at llllnolsl bányabá- uak riflzetni az llzletre. 
~::~u~~:~: ~~:11:::r:~:~1~~~~1::~~:a~ ~;~:!~~::e;;~~ i;:; .. ,dó.tg a ~nyászokban aokkal :::g:l~e~eknat!;~:sk:;;\ ~~: :~~óe,· :::~~::Ua l~é~!~~~::: ::~:jdkdlg ~::Is ~:~~ut::.: io~:o~l!n:~s;:~~t f~~::z:nt:t 
if.kOU\'F.:l.gábo:i: for.dult segede- minden gyalbatos eröstnk, tobb a beesulet, ml'.ll a társasi- 1ésen réut veszn~k de 1;em qém várhat a döntéssel a kor- most lett volna az Igazi veaz- bl államok 1-nyatulajdonosal 
l,:,iru!rl · ki meló.j megi;:i:ökött a luem luflják a szervezetet tele- gokhall. mert a kiilön békére kötnek uert6dést ~k az il- fnó.ny, · teségük. ezért léptek moet cH5 Is, nincseu bit mesaz.e most 
plí•_!ek~m ('11 dzso11111olva lgre- peiken meg!ltmnulsltenl.• ::1!t11aa1:z~~~~:t ok~~t~~s~! 1am bAny:l.11zalva1: er6s~n le- . Ha a sztrájk tovább tart a ·az aján lattal. hogy en elkerfil- már lga:ii:án az ld6, amikor a 
krtl k vls11znJ11tnl hudjába. - o- rusil.g llllnols bányá it t ·_ szál lltolt munkabérek mellett. vasutakon, alj:kor a binyászok jék. · tétlenségre kárhoztatott bi-
~llmekilléselk közben bor lwt:S'I' \' IIW I.N U , vóbb suJtja, lehetség::~ ho;y Ohio állau1 társa~gal azon- f!e m sietnek a szerzlJdéssel, zo~ ~~:~:::bkb közt nem oko- nyiszemberek uJra relvehetlk a 
rnhnakat kell klállanluk a bó.· .(U ,Alfl CSA PAT,\ rákényszerülnek a külön béké- ban most már ebrymás közt Is mert akkor n. ezerzGdés megkö- ajánlat hl m ~eglepetéet az csó.káuyt. Még houá nzzal a tu- .. 
r1yaörök r.iillöu seregét61 Ha KÉSZRS LÉ'l'BEN \'AN re mar8t'oclnak, mert csak Dél- tése mltsem változtat a helyze• re. e t tudtak róla. !lattal, hogy nem hiába hrcol-
·li-rlk úket az állomások~n. re- ' _" _· _ ~ • ~ IA.rsasigok ugy lát.ulk még Ohloban ragaszkodn,ak • Ilyen lep. s akkor at orstigban olyan hogy terveznek valamit a bAnya tak a nagyobb darab lleny r6rt. 
•·oh·errel akarják 6ket vlssr.a- A we!lt virginiai nem:i:etl gár- a zelvá.ny-beesU letnek Is hlján moreveu a klllön fiten6déshez, Héulnség_ lesz a télen. amire 
•1·rhsre blrnl. s amikor látják, da nyári nagy gyakorlatát akar vannak, mert hirtelen azt at mlg Kelet-Ohloban a tirsa8'- nem volt még példa soha az or-
'iOJI;}' ez sem használ, kirabol- ta tartani Cantp Knox és Louis- ajánlatot tették a bAuyisr.alk- gok kéuen ,·annak ni, bog)' bár •~Sban. 
.lák u pár centJUkbl51 Is a sze- vllle, Ky. vidékén, de az utolsó nak, hogy mircluslg megadják mily mótlon megkösSék a uer- · Ha atonblln 8 kormány az 
r"nct.étlen félrel'etetett reketé- plllanatl,mn paranes érkezett a régi béreket, ha azonnal mlln 1.6tlést a bAnyiszalllkaJ. utolsó pillanatban átér:ii:I a hely 
IM. washlngtO,Pból. hogy ne h0.gy- kába állnak. , Pittsburgh keriiieiének tár- zet végtelen sulyos voltát és v(i... 
· \z egyik pléten a:i: egyik fe- jik el az állami csapatok West Ez·az ajinlat kétrelé klván saságal szintén er6sen feneked- get \'Cl a ga:ii:daaágl harcoknak, 
k~~~::: :e:t::~:~r~m: :!: Vl~~t:és!:et!:!~tották D)OHt az !;.~~':1~::t::~1 egynerre a ::~ :!11=116k n:!;ilt~=~ ::\:::~:~é~t :i:~!:z:::a:: 
W•rték. hogy l'érébcn fetrengve tllaml gárdit és egyrészµk Fair U..lh&ols táraasigal azt klvtn- kötni, de külön-külön a tina- és. aztnilthatunk rt, hogy'ebben 
1l liltak rt az arra• Jövők éa montba, m.blk r&zük Nltroba jik, hogy amlg a békét a köz- sigoll: még Is es&lr. megjeleo■elt a 'hónapban minden bin)"W 
ulncaen se azeri, se ad.ma azok ment ahol illandóan 11:éueal6t.- ponU u4me.ok&a mepl!Uk. a clllNl&lld1 ~ 9 "-IMll.ilpl& 
lilik ••••• ' 
KIK A MAGYAR 
MUNKÁSOK ÁRU1f I? 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Kik a magyar munkások _árulói? 
Kik lopták és csalllik Amerika ma(Yar munkásait hun: év óta? ~ Kik döntöttek 1uly.os szerencsétlensé,be ety caapat munká1embtrt, ho11 a 1aját 
börüket megmenthessék 7 - rKik ráralmaznak másokat, hofY a saját bitanrsigukat eltakarják r 
IMPERFECT IN ORIGINAL 
l922 aqu.utu, u:, 
Nagy kiárusitás 
60 XAPIO !i SZÁZALtKOS ,\Rt,ESZAl,LIT.lSS-\1, 
AZ EGl'EDtll,1 11\.\0YAK BUTOR ŰZLETBEX. 
WIUIAMSON, W. V A.-BAN 
Kllünií IÍ!fy ■ ll ~5 !odronr btlélell, nl■.mh1t ehG-
r■ ngu iifl fo11tos tlu ta gr1pju malraeok. 
Mlndent61e b\!lor<1k, orernolonok. Detroiti !lhk61rhlk •u•d~U ,1.· 
lr111lt6Je 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
Anyenyeldn beadlhet nlilem. 
8. L. FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Manager.) WILI.IAMSON, W, Y,l, 
NAUGATUCK COAL COMPANY 
BLOCTON, W, VA. 
Egy mértföldnyire Naugatuck, W: VL•tQJ. 
A szén átlagos magassága 4½ sukk. - Gi\r:, Yi:t ni nc-
a bi\nytban. - TetlS és boltom kltünll, 
Fizetünk kb, tonnáoklnt 40 centet. - A kompi\nla 'f.6. 
gatJa, !uralja étr löveti a ueneL 
Kan:Ut kaphat egy m1uar bu.rdosgaada, aki nn Hl 
embert la rth11tna éfl Jó pb.r;t kereshet-ne, · "' 
6-7 CEaládnak tudunk jó 3 rumos bbakat adni , akik 
állandó otthonra tehetnek szert. 
Mr. BIEDESON GP.n. Mgr. már régebben alkaJmaz ma-
gyar bányászokat és elónyben részesltl a magyarokat ! 
Vasutállomás Naugatuck, W. Va. a N. &. W, tth·onalb 
Posta: BT,OCTON, W. VA. Jiö1cl a Hlmler Co11J Co. blirl;r,. 
Jlil1oz. 
A ST6EL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue: West Va. 
bányájában ujra felvette az Üzemet és uivesen 
látja vissza Összes régi mauar munkásait. 
Tudják a magyar bányászok, ho11 mi mindir 
leguivesebben magyarokat alkalmaztunk és jelen-
leg is munkásaink 80 uáuléka malJar. 
A szén 5 é1 fél 1uk, jó boltom és jó tetö, fize-
tünk masina szé.nért 85 centet, pick széuért $1.00 
kárénként és minden nap dol1ozank. Embereink~ 
kel emberségesen bánunk. Jó háuink vannak csa-
ládos embereknek, jó burd nótlen embereknek. 
Jöjjön munkára ké11en va11 irjon erre a cimre: 
JOETóTH, BOX 47, DEHUE, W. VA. 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A legjobban berend.er;elt magyar könr•· 
•romda uedtigéppel és gyoruaJlóllkal, 
ahol m"rndenne~ii egyletJ é1 iir;lell njom• 
latdnrok, néYjegJell, hlrdetEsek, ll ilrle• 
"felek, leTél.,.plroll, tagú«I 11:IIDJ"ffflkfk, 
sdimlil' és borltékok l:b 1llfse J•IJ· 
nJt11 , , 011, ponlo~ ldli re eh,llaltatlk. 
, 9:!:! auguufut 10. MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
MAGYAR BANYA PLÉZEK MESÉI 
(1"olytatA8.I 
te~i:d a rendes ldöben kell rei ·Schmidt 
ti. Jok1.•,WU volt. mint mindenki ha éj-
101 kipll1enl n111gát. S1:okása szer int csak 
;jét dugtn be a1. ajtón 8 beklll.ltott a 
,sito~ok" s1.ob/lJAba · 
F~ !kelnl - - -
{ eChl!Ő hangjára ész nélkU I ugrá ltak fel 
,. ~yerekt>k . Tudták hogy baj \essz. ha nem 
vll\ek 
::ven c11ak a szoknyáJAt szokta magára 
11 pui ,;;chmldt néul reggelenként, aztán 
,-1l'ttká\'étfé!:rnl.'fermé1!zetesencsakma-
• :i:1k. ,\ gyerekeknek nem járt. csak ke-
1 .:,r. Elég az nekik. Nem jó a gyerekeket el-
~-:i~••ztetnl. fnkdbb koplaljon. mint tulter-
:. ;e a gyomrát. Valószlnüleg ezért kopla l-
t. ·111 ~ hmldt néni le a gondJAra blzott 
l!'tlo~okat." 
-:i~~t' mcgdöhbent, mikor az alW vánkos 
••• 11„1111 11 11ern találta. rendes helyén a pén-
, , J;a ri s.nyát. Önkénytelen nyult a másik 
,. . 110g~- talán az este té\·edésbő l oda tette. 
'\'inr11 olyan motolla. amely ugy tudjon 
r, ogni. a milyen g)·orsnn rell1ányta az 
._;~z ác;ynt 
- :-: incs éli nlnc~ - - - és nincs - -
•:gr 1111!nnatrn eldlll a 11zlV\'Cré11e Is. S1.é-
,.. i •i-;ni támn11zkodott az ágy ralához 
l.chetetlc11 --- leheletlcn 
1,;,::y darahlg gondolkoml sem tudott. Az 
... ·.-·wh.•je relmonclla a 111.olgálatot. Csak a 
, • .', p;Í I' • nlyút érezte. 1':ltlint a pénz. :\'lncs 
101 a haris nya . a ml\Jen lartognun . 
A gyerekek l.'gymás sarkát Uporva Ipar-
kodtak ktrelé a hbhól. Schmidt néni egye-
diil maradt. Leült ujra az ágya szélér e 8 
mereven nézell maga elé. Maga is eaodál-
kozotl saját magán. Hogy nem volt mér-
ges. H ogy nem rogta e l törn l-zuzn l a karó 
bősz In dulat. mint máskor éa sokka l ki -
sebb okokra. E llenkez6leg. Vnlaml bus, bá-
natos ériés kerekedett benne. Szemel ned-
vesedni ke1:dtek. Kl tö rö könyelt nem Is 
tudta vlssz.nszor ltanl. Leborult a vánkosára 
s 11:okogu i kezdett busan, keservesen. 
i\l aga 5C t udta. meddig tartott e:,; 11.Z á lla-
pot. Nem soká.lg, a1. n1ár bizonyos. Nem 
olyan asszony \·o lt, aki sokáig si r t volna. 
mint egy kis gyermek. Kön)'el fe lszli.rad-
tak nagyhamar 
- Gyalázatos - - hálátlau kutyák - -
Kiment a konybá.ba, maga i;e tudta miért. 
Ott tet~•\'ett-tlpegett-lopogotl 
- Veszetl kutya - - megharap. Klgyó 
- - - megmar -;- - - Ember hálátlan, 
már kölyök korában - - -
S1.egény öreg asszony sohase hltle, hogy 
az em ber szive mennyire -fájhat néha. 
- Felak ar tam nevelni őket - - hi-
látlan kutyák - - Ha.nem a uomorusága 
ke1.dett most már méreggé \'áln l 
- ,\ nyomorultak - - - megérde1111lk , 
hog_,·elpusztul]auak ---
1':gy kávéscsés1.e ,·életlenül kie111ma ke-
1.él.H'.il s össietört. 81. 111agáho1. térltette az 
iireg: asszonyt. l-'ogotl egy másikat s a. rn1-
ho1. vágta - - - Jól esett néki. mikor a 
rsh;ze éles csl!ttanássn l zuzódott cserepek• 
\!int af fél e cgysze rii asszony. ha a va- re. 
_ ,in:ít tnkarékhnn őrizte h; . de azén Jó )lo~t már ujra a régi \'Oil. :i.toijl már te\-
;; n á z dollárt hordott 1nagánAI a haris- Je:;;en magához tért. Most-már mennél Job-
,l ~zá rbun. J ó JHir s1..-l.z dollár 11edlg ,·s- bnn 1·ö11ködtek az edények Jobbra-halra. an-
• · ,11 1'7.ámha 111$!,)' mindeklnél, aki nem nál jobban a "mim!" letl ujra. A mlnden-
~nn ga 1.da,:. KCtl!légheesen en kulc!!Olla k i tol félt "111ámi ... A \"én szlplr1yó, a1. "an-
.z,· kezel t gJ·a lcsináló". A reuenetes uCmber. akllle1. 
llo\'a lehet .. , t~ - - - uem lehetett közellleni amig n diihrobama 
,;,::y~zerr e relui,:ro11. m lu tba acélr ugók 
,-,,.k \Ollla lábaiban. 
-Fra1i\ --
::-:l.'m Is kiá ltotta. lnk{1bb 1<ik itotta a f!u 
-·:ét 
- f'rank -
\ rer; i;: ell keuyeriikel maJs1.0 ló gyerekek 
r~;ll iil!Cn huJtak ÖS!IZI' A 111.ájukha \'ett fa-
'01 Re merték rágni ljedtiikbeu . 
"emm! rel elet. .;chmldl n;lnl areábu kez-
•· 1 to lnkodnl lnssanként n \'ér. 
Frn nk - J~szt!ke - - - g~·ertek 
\1.oknak ugyan kiabálhatott . 1101 \'Oltak 
ra1.oknzóta! --
·:gyik nagyohbacska fü1 relelnl mert 
:-: tncsenek itt mii.ml. nem is IAnuk őket 
re~~el 
..:;ch mldt néni a !(yli.n villámgyorsa n fulolt 
azemlékezé!I 
Rl rtosan Prank volt - - - n1eglo-
1 a gyalázatos - - ahogy megigérte -
t~sztike ----
\z e lőbl.11 flu reszkelő hangon vllágo11l-
111 fl!I Schmidt n énit 
,\zsinc11 Jtt -- nem l11aludtve-
k---
\ z öreg a sszony elótl most már . tisztán 
-zott . 
leglo11tl'ill a g)'ei-ekek II megszöktek. 
~le nJetek játJ!1.aul. Ebédig e lébem ne 
•-üljetek, mert agyoncsaplak. 
- Gazemberek - - - Kitekerem a n)'R-
kukat - - -
A dühroha111 utái1, ösue111.edogette a cse-
re11eket. lgr,_ i;zokta ő ait máskor lR. f,;gy-
pár csés1.é11 kh•ül nem Is tartott törhető 
edényeket a háznál. 
Ko1mgt.atá11rn lett flgyelmes 
- Come in 
Két nő lé11eu he az ajtón. Egy ld!'isehb, 
meg egy fiatal. 
- .Jó na[lot klvli.nok - - -
Schmidt néni el se ro~dtn a kösiönést. 
Nem olyan haugulathan volt, hogy kedve 
lett \'Olna kfü,zöntgetn i 
- :i.lllakarnak 
A1. ldösehbik nőn lálszott, hogy legjobb 
s1.eretue megfordulni s kimenni, hnnem a 
fiatalabbik nem Ijedt meg a harátságtalan 
foi;adtatAsra. 
- Önt hivják Mni. Schmidt nek 
- Engem. AztAn mit akar velem 
- Magá.va\ semmit. i\lÚflsal 
- Kl\•e\ 
- Egy kis lánynyal, aki magli.hoz lett 
adva ekkor és ekkor , lgy és Jgy h lvják 
Schm idt nénll, mintha mellbe Utötlék 
\'olna. A kétjÖ\•evény a kis 1-":szltr!'ll tudako-
zódott. No lszen. Épen Jókor. Kett6t-hár-
mat nyelt először s csak azután beszélt. 
-Kik maguk. 
A fiatalabb n ő felelt 
~;.~a~;á~;n tor Lajosné vagyok, ez nie\ az 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
l rtn l,cgloner. 
- KI maguknak az a k is Eszti lány 
- Az én körönt lányom. A testvérelll 
gyereke • 
Schm idt nén i összecsapta a kezelt. 
- Ohó, n körösztlá nya - - a testvére 
gyereke - - akkor n incs ba j - - akkor 
rendben van minden - - -
f.ls1.U kissé furcsán n ézett a " mli.mlra". 
- Nem értem jó asszon y 
- Nem érti? Hát majd megmagyará;om. 
Elmondta a1.tán, hogy került ho1.d. a k is 
leány. hogy szeretle meg, m l volt a,célJa 
,•ele, egész az utolW estéig. 
- - - Ée 111eglo11tak. Elrabolták a pén-
zemet a nyomorultak 
t,;sztt sápadt arccal ha llgatta 
- Lehetetlen 
- A "mámi" r lk.\csoln i kezdett 
- J...eheletlen? Majd a rend6rség meg 
mondja. hogy ml a lehetetlen , ha elcslpl 
l.íket. Könnyelmii. rossz YérU lány - - az 
anyja \•érc 
Eszti szomoruan susogott 
- lgen,--azanyJa vére 
Schm idl néni kiabálni kezdett 
- Maguk rokonaik, há t fi zessenek érte. 
'rérltsék meg a ká romat - - Meglopott a 
gynh't.zntos. h~t adjá.k m eg a pén,:emet a 
rokonok. Ötszáz negyven két dollár és ti • 
1.cnkl lcnc cent volt a ha r lsny4ban - - k t-
ha~ltom ll bőriikM I 18. 
J•:szll ri<ak nagynehe1.cn tudta lec111\ laJ)i-
tanl a1. üreg nsszonyt . 
- .Jelentse s rendőrségnek . hogy ellUnt 
a !uít gyerek. ,::n meg New Yorkho. megyek 
1·1„szn. Rizonyosan arra \'ették az utjukat 
-- Ne féljen, meg lessz a pénze Is. El 
fogJ/1k 6ket hamaros.·u1 - - két olyan kis 
gyerek 11et11 mellet egyedül messzire 
Schmidt néni kend6t kapott a fejére nagy 
hirtelen. 
-- A1.. az - - - a rendór!légre - - -
e lllbh h• e~zembe Juthatott \'Olna. 
::-:agr lgfekezetében nem is tür6dött ,·ele, 
mit szól. a kl!tláto_t;atóhoz. Kiszalailta hli.z-
hól mint a nyll. :\ l é!!; sz ajtót Is elfeledte be-
zárul. 
- flyiijJön Ec1esa11y.\m. Vissza megyünk 
New Yorkha. 
Ön. Szalkainé könyes szemekkel ment 
l~sztlvel együtt az állomásra. Hestelked \·e 
lRl\lÓtclgette ő Is 
- Az anyja vére - ~ a1. n.nyja vére - -
Az "anyju vére" pedig abbnn a .1u;rcben 
holtra Ijedten slrdogált a. new yorkl rend-
órs.ég központi Irodájában. Ugy történt. 
hogy a lig léptek ki az üres kocsiból a new 
yo1·k l teherpályaudvaron reggel. máris nya-
kon cs!J)ték őket. 
A k,:1 gyermek bámulva állt meg s 11é-
1.ctt körlll. Megs:zli.mlá lbatatlan mennylségU 
vaRutl kocsik barnli.llottak, vöröslöttek a 
roppant terJedelmU pálY.audvaron. A leg-
több kocsi mozgott körülöttük. Tolattak. 
Kl-he kapcsoltak koca.lka t a majdnem fÖly-
ton filtyUIO mozdonyok. A kocsik egyrtlá.s-
hoz iit6désüknek csattogását folytonossá. 
tette s még nagyobbá a mozdonyok k!bocd.-
tntt gőze.Az á llandó slvltó sistergés kibulttá 
teue a két gyereket. Nagyou természetesen 
rögtön észrevették ·6ket a vasut\ emberek . 
H ja - a homoknak van annyi eszük, hogy 
éjjel, sötétben surrannak k i az üres cáréból 
11 nem vlhigos reggel. mikor mtr láza11san 
rolylk a inunka s száz meg száz ember dol-
gozik a vonatok összeálll tásán. 
- Egy magas termetü férfi lépett hoz:r.6.-
Juk. A wntclnnan volt. 
- Hát ti kik vagytok - - - hogy b.e--
rüllelek Ide - -
A két gyermek uörnyen megijedt. Külö-
nö11en Fra nk. 
Ö 1nt\r, m int nagyobhacska fiu fé-
lig meddig sejtette, hogy bajban vannak . 
Érezte, hogy Amer lcát " megnézni", n em 
olyan könnyU dolog az !'I belyzetük ben. A 
kle Eszti ha mar visszanyerte a bátorságát. 
Hogyne! Ez a nagy bdcsl nem néz nijuk ha-
r11gosa11, nem kiab:11, nem fenyegeti 6ket 
verés.se\. In kább még mOllolyog Is rájuk, 
kissé csodálko11:6 arccal ' 
'- No, beszéljetek már. Hogy kerültök 
Ide. 
Frank még nem tért magáho1. az ijedt• 
!légt61. A kis leány felelt helyette. Oda mu-
tatolt az Ures cáréra. a miből klszAlltak 
- l::bben gyüttilnk 
,\ férfi bóli ntott 
- Jól va n kis !.\nyom. Aztán h onnan 
gyüttetek 
- Hát--hát--
f'ra nk felelt most mir, kissé remegő han-
p:on. Hlá ha no. Kezdle bántani a \elkllsme-
ret, hogy lgy bajba Jutottak. 
- Newarkról 
- Aztán, hova a ka rtok menni 
A kl9 Eszti ke most mli. r. mint affé le k is 
gyerek. blzalmaa lett. Csakugy ragyogtak a 
nag-y. bp.rna11zcmel a mlg mesé\t 
- T udja b:\csi. meg akarjuk néznl Ame-
rlcát, aztáu' a ranyat szedün'k. meg lövünk 
vndf1ll/'ltokat. 
A wa.tchmau tl111.tában \'Olt a helyzettel 
- Hát uöktök hazulról ugy-e 
Mikor megtalálta a harlsnyli.t, nevetve kir• 
dP.zte 
- Ez :1.1. kis lányom! 
- Ez hl'it. Nézze meg. milyen sok péu 
\·an ben ne 
•- Igazán? 
- · Igazán h4t. Csak olvaua meg - -
- NohAt ta rtsd a uoknyádat majd abba. 
öntöm, aztán ruegolvawrnk 
A kis lány felemelte szoknyli.ceká.lát .pl111-
kos keieeskéJével. A watchman egyik ke-
zével belenizta a harisnya tartalmát. mA~ 
alk kezével még mindig a rlul tartotta. A.a 
most már sápadt V'Olt, 'mint a halál. 
- Hüjjj kis lány, ez nagyon wk pén~ 
llol veUétek 
Frank megadta u1ag4t a aonának. Mellre 
horgasztott főve l A.Ut II fel nem nézett vol-
ua egy világért se. Egy plllanatra a kle 
Eszti Is elkomolyodott. Valami homllyor 
érzés azt sugta, hogy nem egé11ze11 helyC11 
riolgot csell.'kedtek. Az a nagy ember ason-
ban mosolyogva nézett ni, hli.t csak neki 
bátor odott. 
- Hol vettiik? Hát a "máml(f' volt. Ugy 
vettük ki a feje alól az éJJel ___ a 
t'ra nk - - - h ogy megnézhessilk Ame-
r lcát, meg bogy sok aranyat talál hassunk 
a hegyekben. 
A watcbma11 most már elkomolyodott 
- Tehát loptátok 





- ,-.,-,,-.. -. - , 
- Szökünk hát - - - ' mig az a nagy ember mosolygott. bátor 
:\111 tudtn ó arinnk a szónak a honlerejét. volt ö Is. Hogy az összeráncolta a homlokli.t, 
:\lég hllszke la \'Olt rá. hogy 6k most " szök• inegljedt 
n"k." _ Bácsi kérem - - - csnk elvettllk -
l)e hát kis !.\nyom. pénz nélkül nem _ költ a pénz megismerni Amerlk!lt 
1udtok ám messze haladni - - - sok ,\ wat.shman szellde11 beszélt 
plón:t kell ám az utnzli.shoz, az pedig nek- _ No. g)·ertek cl!-8.k velem. :'\<e féljetek. 
tek nlnCl!en )lajd elrendezllnk mindent 
~,rank e l11l r ult borzasztóan, de nem szólt, Hanem a f' rank vállain azért rajta tar• 
r.sak lesütötte a fejét.. A kis t;szti azonban. totta a kezét. A kezd6dl5 melegben nem Jó 
a mngu nagy l'irtallnnflágábau to\·ább be- mulatság lett \'Olna utánna futni, ha a rlu 
imfü szökni akart volna. 811.tosahb volt lgy. 
- Nincsen? Ue van bizony bácsi. Még A rend6rségen aztán f,,rank urrt se élő, 
11edlg 110k 11énz{l n k van 11e halott nem volt ljedlében s a kis ~~szl'! 
A wa tr hurnn nevetve rázta meg a fejét ts folyton slrdogli.lt. 
- Nem hiszem, kislány. nincs nektek ) le,:i·eggellztették őket s uJra klkérdez-
pénzeuik. Ha van, mutasd 111eg. akkor el- ték mludkett6Jüket, tövlro, hegyh;e. 
hlncm. • A rendőrliazt már Intézkedni akart, ml-
A kis l~s1.t1 nem gondolta, ho~y a1. a nagy kor \'alaml Jutott az eszéhe 
e111 her most tulajdonképen vallatja öket.. _ Most Jötl egy távirat a newarkl polle11 
~,rank azon ban rosszul kezilte magát érez- statlonról, melyben kél Ilyenforma gyere-
ni. Még n h ideg verlték Is kiverte. Szere- ket köröznek. Lehet - - ezek azok --
tett volna megugr a ni, de nem lehetett. Az Az urfl megy a javltóba - - a leli.ny 
a nagy ember, a vli.llli.nál fogva magához 
ö lelte. Nem er6aen, csak ugy ahogy egy 
re lnl.ítl magához ölel egy kis flut, a v,á114-
ná l fogva. 
- No kis. lány - - Nem is hiszem·, hOg)' 
van péntetek - - - mutasd meg, ha van 
A klsleiny dladalmasan felkacagott. Jó 
mulatság az Is, sarokba szorltanl o lyan 
nni;:y embert 
-;- Nem hli;z[ - - - ott \·an a Frankn é! 
a h11rlsnyll.han - - - Mutasd meg a bácsi-
nak ió'rank, hogy mennyi sok pén zünk 
A kié leán y észre se vette, h ogy az a 
nagy ember benyul ~'ran k m inden zsebébe. 
Eszti ri;gtün niismert a kOrösztlli.nyli. ra. 
'.\legölelle. megcsókolta. 1311ony könybe 14-
badt a két szeme, hogy milyen pl11.koa. 
foltosrnhll.Ju, elhanyagolt az a kis kedvence 
- Szegén)' klcelkém - - Eszllkém - -
Ne félj - - most már én vagyok u lp.111 
an}·ád ---
Özv. Szalkalné egy caöndes uilatyé.nkot 
su!!ogott magában. Aztán relaóhajtott 
- Szegény Ili.nyom - ~ - Ro1lm ,- -
Moat már nyugod hat8Z csende&en - -
nem hagyjuk el az - - - unoklmal. 
- vWJ.:~. -
----- - --------------------~ ......... ,.......... 111.. 11 .. ,~, .. , .......... , .......... , ...... ,_., ......... _________________ __ 
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WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
BAnyAlnk bent vannak W!Ulamaon város terület ii,n. 
A s.r:én magassAga 3½ aukktól 4½ 1ukklg van, Jó tetó 
és ~ttom. Qh és vlz nincs a btnyában. 
:Most nyitunk egy uj bányAt, amelyikben a ezén ma-
gase.iiga 5 aukknAl kezd6dlk. 
Jó fl:i:etést adunk és az embereink uépen keresnek. 
General manager Mr. HALSTEAD és a 1uperlntenden-
tünk Mr. PERDUE mAr régen dolgoznak magyar munkt-
eokkal é1 Jó barátai a magyar bányAazoknnk. 
Egy-két jó magyar burdosgaulának jó alkalma volna 
a pléztlnkön pl!nzt keresni, mert 11 s:ii:ob4ban t.arthatnAnak 
burdoaokat. 
3S MAGYAR BÁN\' ASZ 
KAPHAT MUNKÁT. 
A v!rosban vagyunk, tehát kellemea élet van a plézen 
mindenféle szórakoztat lehet a városban tal!lnt. 
(27-34.) 
MAJESTIC COLLIERIES CO. -
MAJESTIC, KY. 
Két bányánk ~an a N. and W. va1ut mentén a 
fövonaltól másfél mértföldnyire. 
Mindig alkalmaztunk magyar bányászt I ma-
gyar bányáu.aink né~elyike 10-12 év óta· szolgá-
latunkban van. 
Siükségünk van 20-25 nötlen és hat ualádos 
magyar bányásua, akik tiutenéges fizetést és 
rendes bánásmódot talÍ lnak nálunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Super-
intendent siivesen alkalmaz magyar bányásit, ha 
arra alkama van. 
Jöjjön munkára késien a N. and W. vooalon és 
szálljon le Cedar, W. Va. állomáMn, ahonnan "inc,., 
tor-koai jár be a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK: 
TArsas.lgunk •11 uj b6nytt ddrolt Penneylvlnla Ulamhn 15. 
percnylN •tY forgat"'•• V6l"OMOl. u • blny• hoeuu 1"11 •~ volt zi,... 
h ffloat a Unlon beleegy•ddvtl mtgkeHtllk u 6talalllU1li fflunkll• 
tok.llt,lpltlkuuJtrpllt,tleztltJlkebl„yit,javltJlk . h.lHtlk ■ llha· 
kalhmlndenhizb■ bevuellkavlllanyv11Jg1Uat.1Mlllizv1., ■ ttlo · 
pen,abb&l 11011Na,a telepen van _16 ltkola io ■ gyermekek„tk ulp 
~•y~~••~ •:.~~•.:i:,"~:;;.!:juhk■: ::.:'~~~•~!;~~• ~::.-.:.r.:l :.:.:: 
1llnk, ■kik hJjland6k vor"'n ■k mlr moat • t■ repN klltbnl hi ott va ... 1 
be,,mlt aeztrljknakv ... le,u h akkor uonnal hOW foghatnak a 
munklhoz. Affllt a eztr&Jk tart, h&dtfrt ., • .., ulmltunk. Minden hhhoz 
van sdp„agy hely bckultn kortMk. 
A SZtN TISZTA 3½-4 LÁB MAGAS, 
a1etiinagyonJ6,vlz ■ bl„76b■nnlnca6akarbijd lt1T1pithuntrunk, 
lltlvebb telv!llgo1IUHrt lrjon u a lanU cím,..: 
Cukl1 tlatlref!dll ~l•k&t kfpvlHl■k, eklk minden klvat■lf■I 
ponlounflatllltk. Tlbbekklzltl llt1nlkev ■17oke Prudantl■I L.11■ 
ln1ura,..a c-.p.,,ynak le I Horth AIOlerlc■n Aeeldent and Hulll'I 
lnauranca Compan71\1k. · 
XiJöpiJJJ ll!Jelm.et fordll•~ll báayú1ok bebldoaltáúra. 
MAGYAR TESTVtREI: ! 
18 éve .,.,,.ok ködetek és mindig becailettel 
szolráltala.k bennetekeL 
Ha valamire uiiluéretek van kereaaetek fel bi-
ulommal, olt.lé árhan a lerjohb miaó,qii (&fi, ■ói 
és 11erm.ek rahíbt, kalapokat, ci,-"111!1, lwúayá-
ht• •• ~ciEF;teRo~~ r-· 
1922 augu.ru:tus ~0. MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
Kik a magyar munkások 
árulói? 
BASÁSKODIK A SZOLGABIRÓ, UR 
. . ' 
Nem u11h11d uern1ked 11I a C11éY köu~I b,nr,saoknak, mert 
nem engedi a siolgab1r6 ar. 50 
'11ALironNiliiöiEsiiCi"iioff~N „slöüóT.l 
A cafifornlal Budapest környékén több, mint huuezer aker ■ 
-
::~:rt~o~!~: t1e~~~:n:i~::ej~~~~ke~:1~~~::!uk, mint e 
A szöllli súllltminyok .feliil leaz.nek vlugAlva az 6.11/lffil R 
11öllliln1pecter Altai, biztos lehet tehát fellile, hogy Jó azlllllit 1 
kap. Egy tonnában 2000 font s:i:ölllil kflld0nk és a boxokat ln• 
,o,en adjuk hozd.. ' 
• A súllltút mAr augu11tua végével elkezdjük és núnél ha-- Ili 
marább rendeli meg n szölllit annil oles6bban Jut hozú. -· 11 
JRJON ?tféo _)lA, 
,. callfor„lal ■""•11n1 1111,-,. 
11yfU11 m■uarok .,.11,..1,1111 
■ a nlillil 6a m-arar kllhH ut 
~ • m-e,.,...ak. 
HUNGARIAN GRAPE AND ,FRUIT CO. 
BUDAPEST, CAL Poat Ollice: FONTANA, CAL 
0ZLETVEZET0S1i:GET ts KEROLETI SZERJCESZT0St-
GET Nl'ITOTT IIUNTINGTON, WEST VIBOllHÁBAN. 
Ez a:i:ért történt, hogy ebben a hirom államban még jobban 
szolgáljuk és seglt.lJD.k HONFllTÁRSAINKAT. - Ezért 
ÉICiflletésl és hlrdetétlJ 1i!'7M'll Ta-
klmlat minden m,s dologban e1en 
tlll Hantlngtonba-Jordllljanalr: hon 
.... 
ffür!\lllllk West Vlrglat,ból, Vlr- ----
l!'lllláb61 él! Kenh1C1kJb6I. EUifil&- -.._. 
túl & hirdetési pébaeket Is Hant 
lngW_nba kiildJenek bonfl1'nalnk 
Ar,:a kérjük West, Virginia, Virginia á Kentucky államok• 
ban la~ bonfltá.rsaln~at, hogy a. magyarságot érdek:16 ml• 
né! több blrt kü11Jcnek Huntlutonba, mert kerületi szer• 
keszt6nk minden mágyar blrt szlvesen• köz.öltet az Ameri-
kai Magyar NépszavAban. Akárhol adódjék baj vagy elln• 
téznl való dolog, tessék tá.vlratoznl vagy lrnl buntlngto11l 
kerületi BM!rkeut6&égO.nknek, ·&&fvesen utazunk bárhová, a 
hol as Amerl~al Magyar Népazava segit&égét kérik. Bunt-
lngtonben ilz1etTeiet6nk és kerületi szerkeszt6nk 
Dr. FÉNYES LAJOS. - A clm es: 
A11ER1IAI MAGYAR NEl'SZAVA 
111 FIFTB .lVD"UE • BIJli'TIXG'l'ON, W, VJ.. 
A Magyar , 
Bányászlap 
lenlezési naplója 1uriat 
1247 levél érkezett be juliua hónapban 
boni.Dk. 
Ezekből a kövdbzö uetekhea forth. 
tak hozzánk bajtánainlc taú.ctért. 





2 bi:r.alma1 caali.di ü,yben 
18 baleset Van halál utíni kártérité1 
ünben 
7 egyleti ünben 
3 réri hazai péntküldúi üuben 
14 kihozatal Ü(Yben 
38 egyéb ÜfYben különféle tanácsok. 
ért 
fenti Üg~(~böl folyó~n 194 l~velet ir~ 
hmk hatoaagoknak, ce1eknek « ·9 eset-
ben ·fordultunk iíuvédhez. 
Mindezekért a szolgálatokért soha senlri. 
tői ~ centet sem fo1adtunk el és nem 
is fÖronk elfogadni. 
Semmi efYebet sem kériia eúrt, mint• 
hon ha lejárt előfizetése é1 dolrozík, 
ujitu. mer elöfi&etáét és ha lebét sze-
rezzen uj hiveket lapunknak: · 
A u:0l1i.l1tokon felül ti11teué1es olvas• 
ni valót adunk lapunkban. Állandóan két 
rerényt köi;lünk a legjobb manar irók 
tOlli.ból. 
Az eJet mélységei cimü regényt lapunk 
mai számábad befejeztük ti ismét 
LEGIONER 
ir a ma,yar bányi.azok súmi.ra érdek-
feszitő UJ REGtNYT az amerikai ma• 
nar életből. 
Fi1Yelmezte11e dmeröseit, kiknek la-
punk eseller mér nem jár, bon fizeue-
nek lapunkra elö most, bon az aj re-
gényt olvashassák. 
Lapunk elöfizet&i ára eu évr- 2 dollár. 
Hogy me1110I,i.luak--e ezért a pémért, 






A Ma11ar Bányászok 
J ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VÉR árván maradt 









ze át betitjit ide. 
50. 
centért küldünk sürgö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür.. 









minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek-
könyvi, hpgyatihi 
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The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
A lerszebb é, leriobb női, lérfi ú (Jennek-
ruhik, kalapok, cipök, hari1nyák tavani és nyári 
ujdonsácokból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
J öjjön é1 g76xéldjik meg r óla, hogy nagy irle1dl• 
lltdst u l8'1tuuk é1 a legfluom1bb i nal a lacaouy firban 
,h e,rén caal,idot leUIUil- talplr felUIIBatel)iili. 
THE BIG STORF 
WIWAIISON, WEST VJRGIIIIA. 
1 
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Öhazai mes~k .... 
( i•'olytatás.) 
)llmlen más ! Minden 111b? -l. gondol-
\' iolka 1' az nem jutott esz~be, hogy t'S Is 
.á~. nem :17„ aki a nngykonyhAn egykor 
orr,•lhint tör(ilgetett, 
l~z ne111 ai egykori Katymárd ! '- !uru-
1;·,iou a 111éiabu Zsákai sih·ében. 
Grcnnekl' I mind ugyanait gondolták. 
..:_ 1-: z hi\t siüleink ifjuságának lünstér-
~c r1je? JIIH a bányapléz: szebb ,•olt, szebb 
,, ,·idfke, jobh a le,·eg6je, több a kulturája 
hh1z itt még ,·manyvilágltás s incs! 
l)ajka , ZSlikainé olda\An haladl'a. fes:zillt 
~\ft:1%111:~~1b;~~::1~e;:n::~~I 1::i:kl~:e~:~ 
l>enn i!l; ,·6ghez. 
,\ z áldott termöröld 11gyan11z, m int 
,u~l ,; , clút1 , - szólal t meg hirtelen . 
l' i::~ anaz 
i.-11 1 Zs.'iknl. 
. csak az maradt a régi. -
!•:~· hét muh·a megkötötték az adás-vé-
••ll Hcrz1idést . melybe bevették. hogy a 
·:olt tu la jdonosnak Joga van még három 
-,ip. a ,·olt tiszttnrtól lakásban \11knl a kony 
,ai Hiikeégleleiröl az uj birtokos gondos-
~!>'ll k. 
Z~í1k ni clsztáhnn l'Olt 1•ele, hogy Knty-
11:\ rtlot tulfizctte. De hál. . . •11an-e betelje-
;(!11 á lolll , mel~·ut nem tul drágán fizet meg 
~t ember ? 
1ükrén él; selymesen susogott , valahol me!z-
!!.ze. 11 parkon tul n kukorleá11. 
- Atyám, mllye11 szépen énekel a ma-
gyar fillemlle. - ön·cndcr.ett l..ldlke va-
caorti.uál. 
- Pedig m ég most se hallottad, 11 mikor 
legszebben énekel .. 
- Hát mikor énekel a legszebben? 
- Mikor ketten ha llgatják. 
- Anyámmal hallgattuk. 
- Kis cmtcal. , , nem ugy kell azt ér teni 
... majd akkor énekel a fül emlle legsteb-
ben párjának, mikor te la a pAroddal hall-
gatod. 
Udikeédeadeden kacagott. 
- Apám mindig mókázik! 
- Xem én .. maj eceer megtudod, mt-
l}'lln igazat mondta111. 
nyujt. f;szre se vesszük kerget6dtée közben, 
hogy egyre közelebb II közelebb Játsz.unk a 
kert csukott ka1mJábof. Egy napol¾caod:1.1-
konn 1:1.tjuk, hogy a kapu tárva-nyitva ál l, 
klváucalan k llépUnk rajta a észre se veu-
sztik ; hogy nesztelenül bezáródik mögöt-
tünk. mert valami más egésien leköll figyel 
münkct. Egy vonat li.11 e16ttünk, az élet 
l'Onnta. Éppen ug)', mintha maji\llsra ln• 
Am er ikában, a bánynplézen, az Iskolában. 
Mo1<t már velem la robog az élet vonata IS· 
meretlen cél felé. Vajjon a láthatatlan ka-
lauz azlvcs11égéb6l ki11zAllh atok-e én a je-
lent6e állomásokon? Szerelem . . megtu-
dom-e, minő rózsák 11latoznak berkcldben? 
Hhassá.g: fo~pltes.z-c nekem boldog, békés 
otthont? 
Milyen furcsa. hogy én még pem voltam 
tlulna, Fel van kOl!Zorutva, tene atól a vl- l!Z~rclrn.ea, pedig minden lakolatArsam az 
dAm, ifju arcok néinek ki ablakain, Min- 1·c1t. Pedig akadtak kött0k rutak, butAk, 
denkl felazállhat. aenki t,5J se kérnek Je- pattanAsosak la. t':n csak ne,vettem őket; ha 
gyet II minden utaa annyi podgyáatt, vl11.1t sáppadoztak éa pirultak mikor valamelyik 
magával, 11mcnnylt akar. Felizállunk ' uj- esetlen rfu n!.Juk meresztctle a. atemét ai 
Jongunk az hm1eretlen tájaknak, mely felé uteAn. Leveleket rlrkáltak a levelek kltu-
robogunk. Cl!llk mikor mAr Jó darabot ha- dódta k II vagy a 11iü l6k büntették meg l!ket, 
!adtunk, akkor \'Cssiiik ósire, minő kU\önöa ,·ngy a tanárnők . No, én Ilyesminek nem 
,·onat ez! A legtöbb utas nem ott száll le, teltem v,olna ki magamaL Az Iskolában 
nhol aicretne. Az egyj k például mo110lyogva mindig csak baj szármnzott a sierelemMl 
1,ldlb !fOUdjal. ~;~:~::~:-•aa ~:~~- ~~~~!saj~~6~11~~yv::~ ~e~:.y ~~!~o~aa J:e~:n:c~:;:, 1:1:::~ v::~":;; 
l..idike nylU•a hagyta hAlóaiobáj11 abla- hl:\.lla dörömböl kétségbeesetten, nem hallja l!Zenvedéaen. mennyi kellemetlenségen kell 
kÍlt. hogy amig el nem s,unnyad.mlndlg hall senki nem engedi ki senki a vonat teljes áteani! Nem, én ebből nem kérnék, nem 
ga1h11ssa a fülem ilék csattogását. És jó da- sebes11égge\ robog, tovább kell utainla aka• szeretem a szerlvedést: nem szeretem a 
rablg hallgatta. Amerikában, amlnti' lepi- ra:.a ellenére ill. harcot. Én bizony a siülelm mel nem hason-
hent és behunyta szemelt, rögtön elnyomta .\ másik utasnak meg eaze ágában tdnéa• lanék meg senki Idegenért. Hát a háiasság? 
ni egéaiségea gyermek-álom„ Vagyis in- hog}· késiiil6djék, vidáman ué~I a vonat Azt mouiJja ai lrAa. hogy a leAny elhagyja 
kább iidltö, mély, á lomtalan ah•ás. Mióta mcllcH e lrö11pcn6 tájakat. de jön egy hideg, apját, anyját, és követi férjét. Még nem Ját• 
átjött az ó-lm~ába. néha sokáig feküdt éb- M11padt ~ulaui, akit addig senki ee ll\tott és tam sohn olyan flut. akinek a kedvéért bol-
reu . Ta lán ki ssé megvisel te n:r. ut s Idegei lesz.állltja minden védekezése, tlltako1.A11,_11 dogan el tudnám hagyni az én Jó anyámat, 
még nem cslllnpodtak le, talán a sok uj ,lac6.ra egy elrgödörbe. m eg drága édes apámat. Kivált nem te tszik 
l>enyomás hatba volt : töl>llct sondolkoiott, MnJ!I egy clun·a ellenőr lép be II végig nekem az amerikai a:i:okAe, alig 1a.n1erkedlk 
najkn Csrpcttel lehurcolkodott az ilreaen mint aiclóll. Olykor. ha felrezzent álmAból, ,•11.sgáljn minden Ulas podgyAsiát az élet meg egj, pár. nllg egygycznck meg, már ro-
.Hló ti1<1. n u tól lakásba. ZsAkaiék pedig a nem tudta rögtön. hol Is van? Mert elal- YOn auin. Kln1életlenUI ·turkál benne, nem hannak az anyakönyv,·ezet6höz. 
~nsttl lyb:1 kö ltöztek. gyermekeik nagy meg- 1•ás elótt lelke ott járt nz elhagyott bánya- törődik l'Cle, mit tör ÖSS'Ze, ml gyürödlk Itthon, Maiyarországon atebb siokás jár -
.:önn yehbíllésére. Egymásnak nem mond- pléz körül. n ,·a1h•lrágo11 heg)•ckcn, a \"Ölgy- tönkre 11111rkAban. f:s minden podgyászból ja. némelyik férfi lloká udvarol a le:1.ny-
·:ik. ~t t{m ö nmaguknak se 1·111lották be, ben , mely felett örökké könnyü füstfel hő c\koboz ,•nliimtt. EgylkMI ai érzések &ely- na!-. soká Járnak jegyben. Ez tetsiik ne-
;l' n Piros almában nem lelték hcl)•iikct , lebeg. Az éj bársouylill.tora alatt rögtön mél. nu\slkéból a bi!.torsAgot. harn1adlké- kem. ei a hossiu mátkaság, mely alatt a rtu 
,e111 tlr<'z.~ék ouhon magukat. előtte állt a ,·irágokknl borltott rahaz: - hói a Jiltct. .. némely szerencsétlen Ulaa- ufty bánik a lc:1.nynyal, mint hódoló a pród 
.\ 1·,\g lr•ges e lhelyezkedestöl . saját oubo- 1<zülóh:ita. Ahhoz kötötték gyermekkori nak Ölil'IZell J)Odgyászát . elvlszl a ugy robog klrálynöjé1·el. Virággal hnlmoua el. Éjjeli 
,u!1 tó l ,·á1·ták a· hánynplézen ~zót ftlmok- emli•kci. a most ez a ház s ezek ai emlé- ve le tovi\hb n l'onat, végcéTja. félelmetes zentlt adogat uekl. 
·1nk mcgvnl ósnláaln. G:ibor örölllmc! c110- kck ötezer 1i1Cftfűldnylre v11nnak tőle. V11- glcescserck, kietlen jégmezők fel é, - az Ha már eladó lánynyá nőttem és egyszer 
•nq.;ulta ki köny,·eit. Peri rajzait rendezget- lnmllól el!m.t kndt 11 1•nhunl felé halad. Dc örl'gll~g relé, fé rjhez kell mennem - apám mm1tan:l.ban 
·,,_ Lidl az l'ISÖ este valami Ismeretlen ma- ki tutlja azt megn1ondanl, hol'A ? C~ak kevé11 ni élO vonalÍln aioknnk az sUrHn emlegell - szerelnék sokáig Jegyben 
ár r~odaszé11 csnttogá~ában gyönyörkö- l..idlke nem tartozott n b6beszédü leányok 11ta11okunk szAmn, 11klk leszállhatnak nhOYll járni. H a egy kellcme11. csinos fiu megkér, 
Jött, :un int auy járnl a halastó köriil. 1•i- közé, dc a gondolatok mindig ugy rajzottak Indultak , a boldogság virágos me:tő lrc." aki szü leimnek tetszik a nekem se e] len-
rllgzó bokrok között sétál t. körülötte a c11endlJen, mint ta rkaszá.myu Lidlkének ezek a szavak megragadták sien ,,es nem fogom klkosarnnl. 
__ Ml le8i; ugy. édes anyllm ? pilleraj. Minden, ami megragadta figyel- képzeletél. tisztán látta maga e16tt a cao-- :'ltllyennek la képielem? Semllyennek. 
- A- fíllemllf'. A magyar fülemile , nmerJ- mét, ugy nyomult lelkébe, mint 1mha 1·laaz- dálatO!I vonatot, melyre mindenkinek fel meif plyan biztosan ugy IIC leat. Szeretném, 
ka l inllllomosok drága pénien szerzett. ba s ott maradt kitörillhetet lenül. cl nem kell azá. llnln II mellyel senki se tudja, hová ha olynn szép1lenne mint apAm, olyan okos, 
!ic<h·e lt mndsra. ,\m a milliomosok soha feledte soha. Egyszer még a fe ls6 leány- é rkezik meg, menn)'I pl)dgy.4sza marad ? mint GAbor s olyan udvarias, mint 'Feri. 
sem élvezt,eUk azt, amit te, mert a fogoly lskolAbnn. csupán 11 növendékek számára A mint Agyában fekve h11llg11tta a rmeml- Az a Perjéuy Andor egészen helyes flu , 
fu lemlle egyszer se énekel ilyen siépen.. rendezett ünnepélyen, egyik tanárnt'!Je 6sz, hit , mc lynl l a11ja ezt mondta neki. hogy cio.ak szöglete11. durl'a areMre van 6s a hang 
A kis énekes csattogott, trllliro~ott. pro- törékeny matrona. az élet l'OnatAról beszélt akkor dalol legaicbbcn, mikor ketten hall- ja nyers, mintha mindig paranca.oln a. 
,J uki!.1111 magát a májusi ~JszalMnak, n cal\- s eiekct mondta: gatjf1k, ujrn megjelent ii.i éjsiak.4ban a A bárónak kcllemcH hangja van, de a 
1n,;oknak . , 1·ngy csak szerelmesének éne- "G~·ermekkoruuk pnradlc11omAban vlgan ci,odAlatos vonat, mlntba ágya előtt lilll nc1·e téaét, 11zt a halk nevetését nem siere-
l<eh? Pcnc n!rek surrantak neaitelenül a j:l.tszadozunk n t udallan8ág fája alatt ll volna. le,ri1. mlntlla magában mindenkit klgunyol-
ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
lrla: 8unllm re l ll.,rtha. 
:i.tég csak ezt a két flut Ismerem, tőlük ee 
kérdeztem meg. tur!nak-e tennlszezni. As 
nagyon jó lenne. 
A világon nagyon aok fiu van a én még 
nagyon ráérek férjhez mennl. lám Csypet 11 
mh ért vele, hogy atetett? 
)llndezt mAr fé!Alomban, öaazeu.varod6 
gontlolatokkal köiölle Lidl a sötétséggel a 
elstunny11dL 
Azt Almodta, bog>' lebeg-lebeg, millió 
szines gontlolat-plllangó vl111tl felfelé, mind 
m11gasabbra: egy alkra. melynek eg:e si ncs. 
napja &lnce, holdja• ainCII, S a slkon a med-
dig azeme elldt, fi11ta l fiuk állanak. maga-
s11k, kllr C&uak, l!Zt'!kék, barnák, moaolygóak, 
komolyak. nép szemüek, széles válluak, 
mind nagyon sáppndtak, S ni, amelyik leg-
kö:r.elebb állt honá, megstólalt : 
- Látod-e Lldike, mennyien vagyúnkf' 
Szépek és eóvárgóak, szerelemre szomjasak 
közülünk válaazthattá.J volna. De ml 
halottak vagyunk • a leáuyokkal már caak 
álmukban beatélhetünk. Ml ,·oltunk a ma-
gyar UjmsAg szl ne•vlrága éa idegen harc-
tereken estilnk el. De azért nézd meg Lldlke, 
melylkönket tudtad volna sieretnl? A leg-
i;zcbbet, a leguenvedélyesebbet. a legbát-
rahbat. a lcggnzdagabbat? Mond(!. Lldlke, 
mclylketJ 
- A legt'Sazlntébbet, a Jeglgaisbb azh'üt. 
- felelt l..ldlke. , 
- Akkor nem tutlst vAlasztanl BOha . ae 
az él6k se a halottak közt. Mert a Jegt'Sailn-
tébb flu se Gulnte sohn egy leányhoz. Boba 
se tudha1Ja egy leány, mikor mond neki egy 
flu lgnrat. mert csak ait mondhatja, amit 
hangulata tllkt:1.1. S a mi ma Igazság, hol-
nap,;in elrö11pent a hangu lat: hazugság. 
t-':s a aok, sok fiatal katona mind bólln-
totl, hogy ugy van, egycnkint eih11lndtak: 
Lldlke e lőtt, maga maradt a aikságon, mely 
la~san alilycdt alatta, le, nagy söt~aégbe, 
melyben elveattette eszméletét. 
Heggel száz meg száz veréb ! 11irlp1wlAIIA-
ra ébredt rei. A madár vi lág e kis pletykázó! 
ott t11nyáttnk a r111 mellett óriásira uöve-
kedett tamsrlazkuazokon s éktelen 1,rm,-
jukat beengedlCa nyitott ablak, 
Lldlke különös á lmAra gondqlva gyoru.n 
öltözködött. Sterette volna e.lmondanl va, 
l11kin ek. De kinek? Mikor ai udvariatlan 
közmondás Jgy !!zól : " Bolond, alr.l u álmát :~~:~.~ll. de mé! bolondabb'. aki\ meghall-
Ped ig blionyoe, hogy az á lommal· néha 
ér,:!eme9 behatóbban roglalkoznl. 
lt:lgl>e11. cslllagrény rezgett a kis halas-tó minden pillanatunk ezer meg eier örömet - A gyermekkorom mögöttem maradt (1-~olytalása következik.) 
• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 11 ■ ■ . ~. ■ ■ ■=■ =■-■=■ ■ ■=■=■ ■ c■~=■-■=■:a-..■ ■::■;;a=--•~~ra~311zam:■::mB:am:■ ~•~=-=- ■ ■::■ ■ .,. ■ ■-. :a:■<a ■ ■:;;a--- ■ =■~;o:a ■ 11..--. ■=■ ■=■ ■:;■ ■:!a.ll 
\ \',\ 1,1 TOKOHYl'l' f: rest, en nyi ldö kell az át,·álto- 1 * HA·ZA I HIREK * n llomAsával beigazoltnak 1At• '.l1. E l,ÜZf; 1n:1'i'l! 
ASSZO:SY zAsra. Nagy lett a megrökönyö- ta, hogy Kelemen már régebben \ntA:SGEL- KATONÁlí. 
)Uí:\" szt:n t-: :scst: .11:: . dés. a mikor nyolcadnapra a te• i _ _ _ ___ fcnycget6iött azzal, hogy 11 be· 
, metóbcn se a kincset. se a paplr 1 _ regaon1l csendt'Sröket kiirtja a Meg javultak a vlaionyok sze 
A fe hérmegyet Vál községbe bankókat nem találták. Persze .\Z ,ua·o:s 1,0'f'I' IL\1.,\1 ,0S • l llOMll,\1· DODTA.K fö ldszlnér61. ged körn ékén b-
~,;y lk ll1!,J) nagy c lgánvkaraván a karavan már t ul volt aióta a l IIÖIIÖUHt:Gl"I KO CS IS, SZ t:111-:SCSÉT l, El\"StG A HEREGSO!ll P,lagyar Hlrlap, Kaas.a.) y a magyar Her 
~rknl'tt. A szekérde;ék tele harmadik megyén Is. Most al -- l't:C'Sll ,\SY ,\TEl,El'EN. ('/ó!Es nOnLAKTASY,\lt ,\. ....:.......o-- lhntáron , mióta ott Wrangel 






!~an~;:e~áló'l':~:::e~: 111e~;:i~e~:~t\:tl !::v:~u::: A kilnnyelmü klváncsiJg l Nagy Gáborné beregsomt la-1 .\ SZÖ l,Ö ~ l►Ol,L,\Jt. :::us,:1: :::a.rr~::•: ;lt t~~:: 
~u l1 minden házhoi krumpllké- ( (UJ Nemzedék.) !vonult a !IOpronl 3. si. honvéd- v~gzetes á ldozatává lett egy kos házánál mulatoiAs közbeni Szt'Slöbl rtok msnapság ritkán nAI látják el a batA.ruolgálatoL 
Ö. zsl r-kunyorA ló. Tokodyné - o---- tüiérezredllez mint uJonc. Dl~ 11zerencaétlen · munkásaaaiony ' Balogh Lajoa gazdálkodó öasze-
1 
csnrél gazdAL Akinek van, at ~~f!gyel mezett. rendes katonák 
,l.J,<!iZ.O Uyhoz clgán)·asszony ju- \" .\KMt:llO Jt ,\BLÓTÁM,\D,\ S ó '.\lihály v~lt a kocala aki Pécsbányatelepen. A Schroll· veatclt Kelemen Bertalan föld- ' ü! rajta éa ll terméssel apekulll.l , :zf'k él a magyark lakoslliggal 
~:l;:l; t:!~:~j k::;~~-~:r\t~!~ ' n :S EL\'MEZÖ:S. 1;ke~ a körmendi vasut!ll~máa- ::1~:zlnt::n:~=~:!e~rá::l~oz~ ~;~t~:;~ég~ lav=~~~:e:~ ::; :;;nd~~: ,:. ~ : :t~é:i: ,:c~:r:a~::::~!,t;~~ !:~: 
'Hl csakug)' 1zh·csaégböl. HO, Ruszin Tawán keselymei61 la- ra akarta vinni. A három le- tak. Azok nak segédketetl Gátal ' ben Kelemen Berti revolvert fo- blre Jön. hogy Szeged vidékén hatánAr a legll..ligorubb ,•olt. A 
- mondta a cigányll!lsiony, • 'kosra egy 30 év körüli magaa, gény nagy nótAval indult el. Józaa 44 év'ee asszony. akJ ki- gott Baloghra. A ,·eaiekedt'S em 'sok m 16 kerül más kezére. A Wrangel-katonák uonban meg 
hogy kc1•erte, forgatta az ördög barna, ert'Steljes, orosz unlfor- Calza István apjának házától váncataágból felmen t a máao-- berekel caak nagynehezen sl• 'dolog magyarAzatát ott kell ke- engedik, különösen vasá~apo-
hl blláJát - magának aranyos mlsba öltöiött ember rontott mintegy 100 lépésnyi távolság- d ik emeletre· hogy a gépházban ' kerO.lt a bázbelleknek elvdlaaz- 1reanl, hogy Amerlkiból hau~ kon, hogy a magyar lakoflllig 
ssazonyság nngy szerencséje le- ' lakásában és Ruszlnt leteperve, ban egy rossz revolvert vett körlllnénen.'· Itt vonul végig a tani éa hataküldclll. Amikor ' Jött magyarokkal wk nehét ~:~látogat ba8sa a batAron tul 
hetnc, ca.nk utána kellene vet~ 1 az ágyból 8000 koronát elrabolt elő, hogy aztal még hangoeab- m11gaa feazOltségü 11.ramvezeték ' Kelemen édesanyja háza· felé ' dollárok la Jöttek át u óperen- k~ rokonokat . Vaaárnapon-
nle magát. A kártya azt mutat• 1éa aitán elmcnekülL Ruatln a bá tegye a távozAaukat, A revol és bár flgyelmeztct6 láblák ' bandukolt épen abban ai ld6-1clán. A visszatért honfi földre I nt ataW.Jyaurücn, m lo
den 
Ja, hogy a mennyi paplrpénze
1
a rablót egész Mlaitécélg üldöz- ver 9 mm.-ea volt és 7 mm.-Cll fllggnek a falákon fejkendt'Sje1tájbe.n a ~ nd6rlaktanya abla• ' ébes éa borra 11zomJaa, az Itt- gazolvány ~kOI engedi k 't • 
csak vau , ni, ha a temet6be el• , te, ahol a nnak nyoma veezetL töltény„ volt benne s !gy tör - honáért az H(lO ; 0 1los áram- 1ka •a lati egy kukorlcabomba' honlak pedig a dollárfa bukriak rnagyarura akaL • 
ássa. mind szlnarannyá válik A mlaztécel caendt'Sraég, 11.lDCly- tént, hogy miel6tt a c:sövet fel- vezetékbe&. At i ram rögUin!-tobbant fel. amely a csendes éJ-;él Jgy gyorsan kész a vuir. ! IA>gujabban eteket a ta1'1ko-
1Jeted napra. l nél Ruu in a tAmadáat bejelen- felé tartotta volna, az elafüt a agyonsuJtotlll. E!gy plllanat 1Pu.kában meglebet6aen megré-. Holdanként potom hir0mazú &áaokat parhli 1'.ncmuhu.• 
Tokodyné ámulva, cr.odUkot--
1
tette, kerékpáron vette üldöző- az elő l 016 Biró Mihály ~es alatt ha lott volt. _ ·lmltette ugyan a falu lakoaalt, idollárért klnAJjik: az Alföldön a gokllal toldjlk meg. Kora dél• 
•a hallgatta, amit a clgá.nyaaz. be a veszedelmes 1,meretlent, a ember hátába ment. A tlfdt'Si ke- (Duuántul , PkL) komolyabb kárt azonban ném
1
u(l l6t. ,de minden drigallága elo5tt nagy caoportok alaku.loU 
~r:i!7:!1~~=/:~:a~:0!~ 1 ~~d:zko:a~:;e~~d~:t:,~u~:ta- ;:~~il:!~;~: ;ö~0!i.ó r:1:u::é= , ~ ~:~:~;~m1n c::~g~t'S~:Y:é:u:~ 1 ::1;:l~r 1~a ::.~:z~1~e:i. ,::a~r~::l~~!!kineÍö:10;;11: 
,i t bankót adott a aors Hamar ! {Magyar Hlrlap Kaasa ) golyó a bordán ment keresztül, ÖSS7,ESZUHKÁLTÁK lndltott a tettes kézrekerl téaé-'meg a bort I& magyar ember Egyre-múra érlle.nek • llo-
tadták ai egyetlen Rl~ka tehe• --o--- ' · néhány caon tezllálikot vitt a .1..., A H.AnAOOSAI.
1
re él figyelmük az elt'Szt'S eete\asza meg. {Pesti Hlrlap.) ICSlk. A mióta hlre ment a t.bo-
r-t II az á rát, 35.000 forintot , a n : J,ESf:GGYILXOS · tildt'Sbe és gyora elvérié~t oko-1 -- • dubaJkOd.ó leglnyre. Kelemen- ) , ---o- mulataágoknak.. nagyUimban. 
ng)' a clgányaaszony mondta, • KORHE LY. zott. A t ettes társaival aiért el-. Ko111játl községben St4rvas
1
,., Irányult, akit. mikor a azt'S- MEGGYILKOLTA érkezik flata lllág Ja. clgll.ny 1, 
':l.atúk a temetőbe, éjjel két __ utazott Sopronba., de már Siom l l&tván 38 éves fatelep! akalma- jlőMI hazatelé tartott}le la tar- J AZ ,\PJA T,\MADÖJÁT. kerül él megindul a tinc, a mu-
ftt1ko11t tettek arra a helyrc, I A UáÍ-t.ra közelében lev6 Mok bathelyen a eaendt'!rség letar - zott, aki 8 Iloldvavölgyl Fater-
1
tóztattAk éa a beregsiáazl ál-
1 
-- llatoz.h. • 
,gy legyen a Jó atellemnek bo roluch községben lakó Baar.ár tóztatta t'Sket é6 vlsazak.isérte ! melt'S Réazvényt.6raallág &zolgá~ laműgyée~g fog házába uá.J JI„ Lokoty kt'Suégbeu Doblnka A clginyok term&sett!MD 
·:a ülnl . ha megérkezik AtvAlto:i: IBenya Já~bétft'Sn este bérug- Döbörhegyre. Klhallgatá.auk aollatába.n van, haragosai meg• toltak. Az Ul.amügyéazség, bA.r
1
Ivio él l..utlk Vaazlly a llorca- cuk ma.gy~ nótit jitua.nü, a 
, .tni a paplrbankókat A azeJ- l va érketett JakAaá.ra. Felesége rán /1 blróaág megll..llapltolta, Limadták ~éa ~eaz1,1rkAlt.á.k. pot!tlv blzonylték Kelemen mában hueveszte).:. Lutlk fla
1
ml eleinte Wrangeléknek .._ 
mek éjfélkor pontoU:n meg t• öuzeazldta Haar.árt, .aki erre hogy a gyllkollaigot gondatlan-
1
survaat aulyos sebeivel Ml&- bÓnöasége mellett nem merüt 1apja aegltaégére aJ.etett és Do- 1bogy tem tazeu,.de r6YldYea 
lentek. lbaltAt ragadott éa a szerencsét- llágból kifvették el. A meggyU-
1
kolczra hotlák u E!Zsébet kór- f,1, mégis lndltványozta vtu- lhlnk,t egy karóval ugy tejbe-- jmegbarilllo1ta11: • ClllrdiMat h, 
A clgányauzony meghagyta llen aaazonyt darabokra:YagdaJ-1kolt galdaeágl cseléd volt éalh.4zba. Állapota életveasélyes. g,ilatl fopigban való tanúit, nrte, hogy u u6rnyetbalt. A moet mit" Tfpa jú-Jü fflr Is a 




Dr. C. N. CROUCH 
r Williamton, W. Va. 
P.A°TTERsoH BLDG., ROOM ~t.t 
At elmult bélen nem dolgoz- ,t:~.::. ~n~::~~é-::. ~~':':.~: 
Nagyobb Örömet 
okoz eu amerikai aon,.q m6tl a 
péun6ll9,mertod.ahau.o,oll::min,. 
den t mfg péoúrt N lehot kapni. 
hD>u!~~~!!~ !'~~!'!!n,--~l~:;f/~':~~,~~:}~• a::.~ tak n Tllmler Coal Co. blinyAJI\- elllan,·•goll 17omorbaJ gyógyllóJa. 
b1111. mert ~ va.sut 11e111 tudott ldepu ,, o ldepfra1~1t villa· 
üres kocstkat :tdni. m""~6dnerrc1 1ró1r1tr.atnak. Olcsón és könnyen 
\'asárna11 este Jól slkerii lt i'========<il ~~~~ny n&ff .....,.,...fOl Ma-
táncmnlauú1go1 rendezett n Importált harmonikák. W. E. Gertzen & Co., !ne': 
B:seM~i:I~~~~:- Egyesiilet vnaár r:;,1:~tc ;~~:~:a1i~;::::t?•~ 70 West. St:~;~::· York, •N.Y. 
na11, 13-dn este 7 órakor t.nrtja n>·""· 1ttU.1mou Anln 1<aph•1d 
rende11 Jmv\ gyiilését. Az egylet 
vezetlSBége kéri a tagokat stl-
ve1kedje11ek megjelcnnl.UJ ta-





e,111 b talmu kfl H ffleme le\CI • · 
,olt fpOlel. 2 tllllll~ ll&lethel7l1fuel 
61 10 \1lu)ll1t..ll,-lya l, me lyek llltllllli 
fel1serelkllell. 3000dolltr hl,IOv.cl1I 
fflOl 1>lzto1lt u épi.11',t, trdelllMn 
Nagy Ádtm Ru! bta te lrodiJibal' 
827 So. Clinton Ave., Trentol', N, J , 
4~~. 33, 34.) 
Magyarok figyelmébe! 
Trenton. N . JA,en bil.. c • ltdl olloll 
m\all &101111al el1dó. l 111let 6a l l llil 
n.n benne- U&Jetcmbeme ll uanyb'" 
nya. U!J!ll&Uobb ulnlubu l a.emben, 
le1 torgalmuabb bclye n, retotauralll-
u.k na,;r uer!I helyen. Két lallAII bér-
bPn un, eu ben magam 1Rkom. nö-
~ebb fel~lhlRO• llAat 11)-Ujt n lul aJdo-
no,i: Andy Juh6u, 923 8. Oroad St., 
Trenl on, N, J . 
lllrd~M'11 u Uiiu JiíHh1plJ11.n. 
IIOME STEAM 
LAUNpRY 
Williamson, W. Va. 










tubu!!aSDc. (4 drbfl.OOJgyuladh 
SAN-Y-KIT CO., 92 8eck· 





get a leglobban 
megfelel a~Ön lg&nyelnek,Cnkugy 




.i.,11ru11k Roya l h'6gf pet, mlnden-
0ftle haunilt l,6gfp1t, Parker and 
Du11r1,ff te le(lflnomabb 111116 tollat, 
auU.5!1. 
Ml11<1en eladott irufrt JdU llu11k, 
Home w~f!!~~ !~e!.ly Co· 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
William,on, W. Va. 
Patt•~•on BldQ .• Ro o,,,.36. 
IUOUB. B!NYÁSZLAP 
.•N·G·I· 
NAVIGAZIONE . GENERALE ITALIANA 
A LEGRi!:GIBB ta L 60NAGVOBB O VONAL 
B\ld•put,.,I N•w York, Boaton v•o 
Phll •delphliba hufflad oazUily $1(14.00 
hhfojad6Gln11Anl<er1u!Ol apalol•• 
1urO h ajdn: 
CIULIO CESARE 
? 1.700 tonnh--OJorNlsAU :!ti mfnfll1d 
Nfuuc...,nru. 
AUGUSZT OI 30---QKTÓD ER 0 
Dt. KoloHri.rJ' De&IG ,·uetdN a la tt ll-'= 
10 budape1U !rodAnk. V. Rudolt-l takpan 
◄. alatt.. mindenben &egl t H utaaoknllk 
6s POOIOI hajóru:i.Alh\st b l1to1 lt • . 
• Indult.ok New YorlcbOI Maa,aroradgb■ G!nuln h Trlouten at: 
Ei~lt-. .2.SLLL.·•.LjiJ:~3'.f:U 
Je&11l«Tnllk~1he1u Önkllr.el6~n 
IT,\Ll,\-,\lt:ERICA -smr1•1:i--·o COUPOltATION 
Geoe,..I A1enta 
,\1'01,1.0 srrP1. r co. 
j):! 8 . Weil t: nd .h e~ 
1fl-:Tl!Ol'f, JIICJI. 
MA!r~~~~R~k~ÉK I 
!út kO ldJfflek 1•t!nu Idegen ban 
~;~~~:f:1il~c~~:~i!~~~:0~: 
P,n1t.iruolu,.' 11 n,a,:ruot lu• Jó 
bartja. 
Belitek uUn 3 ulutik kamstot 
llutü11k. 
Al1pt6kl ~60.000..00. 
The Matewan National 
Bank 
MATliWAN, W. VA, 
Mindenféle Eku:erek 
El:,ln b llllnola 6rlk. 
Arany ;:::.,:~nyoH~ 
1-'lgrelmts k.lsiolgll lb l QV!~~~~il.O, 
l<ltOn iien ,:;:~:::~a:f::/ l11Jobb 11 ;:::E::O::•P::'\!::'.
1\~f/•::•I::'::' ::''::" ::"::•'::'•:; 
uéi<iE"cOHciiMPANYI 
h • '"~~-~~~: h,~,~~:~~~1!,:,.,,,.,.,,. ~ 
, \ ' a111111k 1'~11 llidoll:: ll telepen, akik mb n i·r nla mi• ~ 
h111 k , ·a nn11k, 
l lr. W. S, r.t:CK H: u t,irsa ~1í ;; ~,mern i m1111ug1: rje 
u Ulll )l'YHr hiín ylÍ.•~olrn l kUlii11iise 11 l.1•1lvcll 4':H mlndf' U 
mb nemull~(,i:i::el HU!111hcn eliiurheu r tl:<zes/11 ííket. 
A háuJ'II c~llk l ~f mlleuylre ,·1111 Wlllh•m ~nn, W. 
\ '11 ... fó l l'11 liiinlu le het oda me nn i. 
Ji'jjij11 m•11klirn készen vai;-,· lrju11 tli rsxsigunk• 
n•k f8 l,bto~ltjuk, llon 11rugodt, J6 otu1011t talil ná-
lunk. Tud11nk 111111I munkát 11k1\r 11611, aki\r nlHle n em • 
rn'!rek11rk. 
MAGYAR BANfASZOK! 
-THE B. C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezü,t evőenközöket, iedékeket, üvegárukat 
. é, minden hátifelnerelé, i cikkeket. ,..,,-
A maoarokat figyelme, kiszolráli,ban ré-
nesitjiik é, áraink a lerolaóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIWAIIISONBA ION. 
Manvae b,nv~uok floyelmtba! 
::1 ~~~!~i:~".'t:rb..núba kllldcnt. 
HA kiakarja ho1atnl cu.lidJILt. 
IIAóhazAba 11<.at Utain!. fot<lul-
~o: !'!~~~e:n1~ ~...i'::::U-:i1~0:~; 
m•oiyar 1>én1kliM& fi hajóJ,eullu-
nó k o ,·ld~kc11 . 
1"~ uic11Jen Mc11 e11hu . h11n e m for-
olu!),,11 o,!~dl1< ~" 11111>,\ m. 
Schönfeld Zsigmond 
Maavar Ha/6\eqy h P,l'zl<U1d6 
lrodlJa. 
PORTAGE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLE_NS, W. V A. 
Magrar Btny,uok 
Mlal•gcl6ny&NbbenkOldll11k 
pt111t a 6hazlba. T•k1rtkbe• 
tltak 11Un 4 .dul&k k__,tot 
flM1tU11 k.t 
M::;:~k:ol:::i:e• k:,thfün7-
Ma11ar blnybmk o•rtoljitok 




W\>AN, W. VA. 
KltU116 6rik. 6kaun1k, h111;• 
ucn11<, lomuek. 1r111ko1<, 
~;!_~dllk. tbklk na tt rak• 
AJ&ndlk ttr97ak 11agr , vilau-
tikban. J 
KUl~nk gondol lordltunk 6rl• 
Jolttdra. 
HA ; napi m11nktJlt elv!ge.zte h 
H"•• kil!uttlkodlk, Igen lon-
tot ehhU. hOQy egy J6 borotva 
fo!uorelfu legyen. 
Ml MINDENT u,llltunk amire 
uOk1f1• van: 8111.onJiCrl be-
rHvtt, botGtva pcng!kct, bo-
"'1;va u tppant, pemecul6t, 
krt..,1k1th p11d1rL6dplt6vl-
11t, h daraboa pudert. Min• 
d111b8lal1gJ1bbathalegked• 
vedbb,rfrt. 
STROS.NIDER DRUG CO., 
Williamson, W. "v a. 
EZ A BANK 
a vldfk fflagrarjalnak 1 ' reguiv1-
=~b::k~~~:;:;.:~1 uolgllalalt, mln-




ttvl ralltag kapjuk meg• kOllllldl 
ptnuk lrlolyaml L ' 
B1t6tekn1 J uttaltk 
kamatol , fbct011k. 
The First National Bank! 
Williamson, W. ,Va. 
WEl.CH v1otK1 MAG~AROKt 




ftEU'lt, W. VA. 
PAVN■ •LDG. ~ 
Or11jurllli.solirn ltUlünü~ 
figyelmet. ford lluuk. 
RANDOLPH AND 
AIJKENTHALER 
A. H11tmark El<uartU<1k. 
Willianuon, W. Va. 
M. co~!'!i~T D. D. s. 







u .... aoo-~ 
EGYLETI KALAUZ, 
EI.SO TUG Rl\'ER-fJLlGYAU 
MU?l"K,{S DETEGSEGtLYZ() 
EGYLET. 
1922 auguutu1 10, 
HUNYADY •ÁTfÁS H. ll. B. 
~- EGYLET. - UIVAT.\1.oS 
LAPI.A A 11.\6\',\R D.\:nJs1 
L.U'. 
KÖZPONTÍ0azTÁLV: 
Ell!llk : CtoM•tl Jónof, 1lel111Jll : RA· 07Ql&el t l&tlJ• D> llldllo h6 ! ,lt , ._ 
11117 lol!k u.. UtUr Ko•Ac. bt•ln. .dm a pJ.\c. J:l11ilt : Caan."1ik. Atben. 
llo1 :!02. Yatesboro. P•~ 1>,n1ttrnok: t1tllu f • v,1,..u n11t : 6 1lancil~ J• 
P. Kodc1 Jlnoo. u4m•u6: MIIJUI n1>1. Bo1 1$&. Edrt. 1'1. 
S i ndor, be1e11A1o,;a.t.0: D11dh J'111>9. 
::~v,:Jt~llZ:Rk!':C.l1rJ~~r.· Jit 0;!·11!.i~~::;~. :~~~::'i.do:::· •• 
IJr: B1ladiu l• tYh. ~ GyOl6ae!t tart- "llrnnpjá.a, OsitAJ7 H ifi! /) J',\ p~; 
Ja m!ndon bó e l.a ••llimoojf.11. S:\ndor, Uo1 H. l:lollls ter, Ohio. 
1. Kln lu l Pii Ma gya r Blnyiu Betag. 14•1k outily. Monavelllc, w. Vá. 
1cg6IVri Eovl~I, Exoedll, Pa. • Gyal~&elt t&rlJa minden b6 H t u 
Alanhutou 1IKl3 mJrclua 116 24-6"· ar\ mapJiu. ElnOk \l~u11rHnl stnd,,r 
lst;~':,~\.:;:::0:01:::·J:ine!~oi:{t~~ ~;~~}!";~ ~~~':~ i~:.: 
~!,1."t~~ /'!í!.d~n ~I:~• la~~~~ Ta&okat ·,c lYHÍ 16 '"lr"u ,,. kOmu 
•eadll. P, n1ttmol<: RoJ\.,. Llul6, a fent 118YH(I\I out..llJoll otJl.a. UJ 
d ulótr.rt6 Koren ll1kló• h Dot i lt- Ol&t..lly b1nnclr be l1u al1llllllal0 I! 
,•,;n aJtó(lr : Cllpó J,1.1101. Q11otllllllrl !&• laggal. ,,_ 
fr0~~u1~:' 1fü'rt!!~-c:O.'fl.!1:,ajr:r11: mf~:~~~:l r~Il'v~~·\:c1~"'1e'l 
mlnd~n hd 4-lk Y&flirna 1>JA11. 'Y1lli.l{oallM111l. 
United ~Hamburg 
American ctfíAmerican 
Lines Inc. ... Line „ 
NE'! J~R~9!e ~\ztt~t~'l10 !W!pRGBA 
HAJÓK MINDEN HfTEN INOUl.NAK • 
a M-lk P LorUI. North Rlor. 46th 8UMt v6gh. 
Mlnd~II b.aJ(in z, ◄ 61 b„t •11u kabinok. Naa •bHI.Ot. 1.1,,.. 
kll(lk H u ŐIUH Mtallrot tllirólq: a I-ik oudlru 11tu0t 
r&aére. - A Han • Bayarn, Wueritemberg h Mou11t Glay 
h•Jdko11klll!lnkalllnokl1v_,,nak. 
K61nJ!ll.fO-Ol.ollllU,hirmucu•arsll&i!e: 
"HESOLUTE" és "ltELl.ANCE" 
Falvt1tv•ml11denm,.odlkkldde11 Indul l<IÖ,2,lk '■ l. lkoa.o• 
1,Jru ut.t,..,kka1. A m•nar kormln7 lllal enged"yazett kldn-
dorlhl von11. Fel vlll001Jlb41rt0 f1rduljon: 
UN"l'fED ,\llt:JUC,l...._,. LlN"ES, luc. 
3t 8ROADWAV. NIEW VORK. 
rau biJ'nlely lelbel.llmuott l&J,,llllHliiltK. 
TUC RIVER GROCERY CO. 
WtuasON, W, VA, 
OCCIDEST és 001,D DDAL lh1tek kld rúlago, 
n111'1banJ el•dfl e.e• • l:6rn7lken. -f , 
LARR0.f61e takarn1h7nll: n•r1 r11-11:ufa. • Houn· 
b11-Um 0 f'Ja l1~h7 Upll.ai6. 
])l!f, KOUE kaadúnlr: klp,iH.iiL - mla•ea 
fti.utt'-nt ~•1r u«JNa. 
TVO.,.._ CO- WILLU.DON', W, U ... 
